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Nivell socio-professional de Barcelona 
Base: Cens de Població 2001  |  Unitat: seccions censals 2001 
Nivell professional (>16 anys) nombre %
Personal directiu de les empreses i priv i pub 63.592 9,9%
Tècnics i professionals,científics i intelectuals 123.997 19,2%
Tècnics i professionals de suport 107.607 16,7%
Empleats administratius 85.028 13,2%
Treballadors de serveis i venedors de comerç 95.323 14,8%
Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 1.948 0,3%
Artesans i Treballadors qualificats de les indústries i la construcció 66.242 10,3%
Operadors d'instalacions,maquinaria i muntadors 45.158 7,0%
Treballadors no qualificats 55.871 8,7%
Forces armades 653 0,1%
Total 645.419
Nivell d'estudis (>10 anys) nombre %
No sap llegir o escriure 17.998 1,3%
Primària incompleta             144.586 10,5%
Primer grau                    313.012 22,7%
ESO,EGB,Batxillerat Elemental 280.938 20,4%
FP 1r grau                      67.218 4,9%
FP 2n grau                      76.834 5,6%
Batxillerat superior                       198.263 14,4%
Diplomatura                     115.683 8,4%
Llicenciatura i doctorat 162.005 11,8%
Total 1.376.537
1) AF nivell d’estudis 
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